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ける体育系学部であり、現在  2 期生までが学んでいる。
































































 開設日時と時間は、2010年 3 月12日から10月 8 日までの
計17日、時間は15時から18時まで（前期）と17時から19時
30分（後期）であった。対象者数は38名（男性32名、女性 6 
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